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Le Centre académique canadien en Italie et l’institut méditérranéen du Canada 
travaillent actuellement à la dernière étape de la création d’une banque de données 
sur les projets de recherche communs à l’Italie et au Canada depuis 1980. Sont 
mentionnés dans cette banque de données les projets nécessitant la collaboration 
directe de chercheurs canadiens et italiens, les professeurs invités, les bourses post­
doctorales, les séminaires conjoints ainsi que les études indépendantes portant sur 
“l’autre pays”. Si vos recherches vous ont amené à consulter des documents italiens, 
ou si elles portent sur l’Italie, nous vous serions gré de bien vouloir remplir un simple 
questionnaire de deux pages que vous pourrez obtenir en écrivant soit au CMI, 113, 
rue Osgoode, Ottawa, Ontario, K1N 6S1, soit au CACI, Piazza Cardelli 4, 00186 
Rome, Italie. Pour accélérer le processus, vous pourriez utiliser le courrier électro­
nique suivant: soit (BITNET/NETNORTH) au CMI (CMIXF @ UOTTAWA), soit CACI 
(CACI @ IRMUNISA).
La place de l’histoire dans les programmes d’études. Le cas de la Colombie- 
Britannique. Cette province est à repenser tout son système d’éducation. Le projet 
qu’elle étudie en ce moment avec l’aide du ministère de l’Education viserait entre 
autres à présenter un programme d’études en quatre étapes. L’étape des “humanités’’ 
comprendrait la littérature anglaise, les sciences sociales (dans lesquelles se trouve 
l’histoire), le français langue seconde et les cours de prévention médicale. Organisée 
conjointement par le département des études sociales et pédagogiques de l’Univer- 
sité de Colombie-Britannique et par l’Association professionnelle des enseignants en 
sciences sociales de la Colombie-Britannique, la conférence intitulée L’avenir du 
passé en Colombie-Britannique: l'histoire de l'an 2000 avait pour but de discuter de 
l’avenir de l’histoire comme discipline scolaire. Parmi les participants se trouvaient 
des enseignants en sciences sociales et en histoire, des pédagogues, des historiens 
et des représentants du ministère de l’Education. Le discours-programme de la confé­
rence a été prononcé par l’historien Kenneth T. Jackson, auteur du livre Crabgrass 
Frontier: the Suburbanization ofthe United States. Il joua un rôle prépondérant au 
sein de la Commission Bradley chargée d’étudier la place réservée à l’histoire dans 
les programmes scolaires. Pour en connaître davantage sur cette conférence, vous 
pouvez vous en procurer un compte rendu en écrivant à Peter Seixas, Department of 
Social and Educational Studies, Faculty of Education, U.B.C., Vancouver, B.C.
Projet de recherche sur les maisons d’édition. Dirigé par Ann Cowan (Etudes 
permanentes) et par Carole Gerson (Etudes anglaises), le Centre canadien d’études 
sur les maisons d’édition, de l’Université Simon Fraser, s’est vu octroyer une bourse 
du CRSHC dans le cadre de son programme portant sur les instruments de 
recherche en études canadiennes. Grâce à cette bourse, le Centre pourra mener à 
bien son projet qui a pour but de découvrir et de décrire les documents non publiés 
relatifs à l’histoire de l’édition des livres de langue anglaise au Canada. Le projet fera 
une étude systématique des institutions et des éditeurs. Les responsables du projet 
demandent votre collaboration pour les aider à dénicher des documents reliés au 
thème de l’édition. Particulièrement appréciée serait l’information concernant les 
archives et la correspondance des auteurs, des rédacteurs, des éditeurs et des 
illustrateurs, ainsi que les documents décrivant les états financiers des maisons 
d’édition. Veuillez communiquer vos renseignements à la directrice, Mme Laura Cole, 
Publishers’ Papers Project, Canadian Centre for Studies in Publishing, Simon Fraser 
University at Harbour Centre, 515 West Hastings Street, Vancouver, B.C., V6B 5K3. 
Télécopieur: (604) 291-5098.
Les Archives nationales du Canada ont organisé un Forum des chercheurs dans le 
but d’améliorer la communication et de faciliter la consultation entre l’administration 
des Archives et ses principaux utilisateurs. Par le biais de ce forum, les Archives 
nationales pourront transmettre des informations relatives aux services qu’elles 
offrent aux chercheurs; ceux-ci pourront, de leur côté, faire connaître leurs préoccu­
pations aux Archives. Une séance du Forum des chercheurs a déjà eu lieu en avril 
dernier; une autre est prévue pour l’automne. Les membres de la S.H.C. qui souhai­
teraient voir soulever au forum certaines questions sont priés de communiquer avec 
le représentant de la S.H.C. à ce forum, le professeur J.K. Johnson, Carleton 
University, Ottawa, Ontario, K1S 5B6. Télécopieur: (613) 788-2819.




Lors de leur réunion d’octobre 1989, les 
membres du Comité exécutif ont adopté 
une résolution pour favoriser l’adhésion 
des étudiants à la S.H.C. à compter de la 
rentrée scolaire. Jusqu’à récemment, un 
étudiant qui payait sa cotisation en sep­
tembre recevait un avis de renouvellement 
trois mois plus tard, son abonnement 
prenant fin en décembre. Selon la nouvelle 
politique, un étudiant qui deviendra mem­
bre pour la première fois en septembre 
verra son abonnement prolongé tout au 
long de l’année suivante et ce ne sera qu’à 
partir de sa deuxième année d’abonne­
ment qu’il commencera à être soumis à la 
règle en vigueur pour toutes les autres 
catégories de membres. L’abonnement 
aux périodiques continuera toutefois de se 
faire de janvier à décembre, compte tenu 
des ententes prises avec les éditeurs.




La S.H.C. offre sur microfiches tous les 
travaux présentés lors de sa conférence 
annuelle qui a eu lieu à Kingston en juin 
dernier. L’ensemble comprend de plus le 
programme de la conférence, une table 
des matières, une liste indexée des 
conférenciers ainsi que le discours du 
président. Des couleurs servent de codes 
pour faciliter l’usage et le rangement des 
microfiches. Ces microfiches, qui donnent 
un aperçu des plus récents travaux de 
recherche en histoire canadienne et non 
canadienne, seront particulièrement utiles 
aux bibliothèques, aux départements 
d’histoire, aux historiens et aux autres 
groupes et individus qui s’intéressent à 
l’histoire. Un prix spécial de 30$ sera 
consenti aux membres de la S.H.C., à 
l’exception des membres institutionnels. 
On peut se procurer ces microfiches en 
écrivant au Secrétariat de la S.H.C., 395, 
rue Wellington, Ottawa, Ontario, K1A 0N3.
